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Javaslaton: a filozófia- 'GÜrte:net oktatását 4 illetve 6 ié1::• s időtartamra nö-  
lj ~ '° ~'•h^` ~ persze 	 s11, hosy az e ~yéb vilá;;nézati tantár~~ak oktatását rö- ~ . ~» Jjy .• G ~ L i..: ZH 3z kt 
: ebb idő alatt végezzék.  
"homo s zs.pule ne z" 
iJÉHih Yf SZÓ A rIL TkT -.0:;TATkSRÓL 
nt a té;aában érdei:elt, hadd tegyek néhány rövid megjegyzést "homo szapulensz"  
ás ához. 	 . . 	 . 
A vili -,nézeti tantálL ak oktatici keretét  a mz nirztóM Y aa által  jo,ván aa  yott 
nte_°v hat ározza Beg, ezen mi hclyilog nern változtathatunk. ~~:b 'o;i1 több doloc lcc-  
nezi,c, ami rc .rost ne.n tér©h ki.  
A filozófia 1)a;'e1lence bcicsészttudomány,.,oá;ta tásának igénye telje: sógócl  
id e ns. 	 . 	 . 
A jclQnlegi forxában van bizonyos lehetőség'a'"filozófiatörténeti raüveletlen- 
iallérozó.sára. i:,egerali teném, hogy a fil. tört. előadiso..on k3v ~:1~, amely a té- 
filozófiai illetve szaktárgyi icováb4 ,fejlesztéeénv'c a lehetőségét biztositja  
arán /száf:dé'ca new terjedhet ezen túl/ --r minden tanév első félévzbén kettő,  
sodik félévében csy filozófiat6rtLnet•i szövegolvasást hirdetek meg. tzek során  
vaotuk ós olvassuk Platon, Arisztotelészi Bacon, Descartes, Spinóza, Holbach,  
f1t, Heg^1, Freud, ::iQtzsche, Sartr e mUveit. Egész félév'során olvastuk már a 
naszánsz filozófusokat, Nietzschét, Sartre-ot, Gramsdit.  
'4.. Ties hell mondani, hol;y a fi,l. tirt.  olvasási kör a hallgatáságnak csak eoy  
;n sz.rls körét  
~
•         
	viszont va :n a:., akik több éve részt  ve szn ak szakon a  f 
 
i- 
uxiatörténati 'vicakon. A kritikai öondolkocaCra, a továbbgondolásra itt igazi 
lci;őség nyilik. A. gondolkodási ké;;e::ségün': . tová'o:7icjlesztésééri: -»lehet, hogy  
~ nl:ön fela1 is --- fáradoznunk hell. ii©rdés azonban, hogy nem csak egy kisebbsé g 
20s-E erm?  
7. New szabad i::úreven szétválasztani a :Gil. t`JrthieÖt és a barY.ista tárgyakat.'  
'ni zonJ os lehetőség 	hogy a  konkrét témák tárw~ alásaY:oi• filozvfiatörténe- 
L..%höZe't„1.t 's t all:c^.lmStzzun: Más t{érGtésf hogy ezt a 1í:i3Ctősévat mindig kihasznál- 
4.e.  	 . 
3. Véleményem szerint a filé, t:jr ~~ó oktatás fejleczté-sónei~ -~ a rae gtenca lé= ú•- 
) ~~ ac'a;ja nél,: ~:_1 ~►— vannak bizonyos, a jelenle 4i struktúra által 	r.logor.gedCtt 
ribbti 	1;oressúl. ,ey,ü,tt, .:iil:ént válthatjut; Valóra e . lehetőségeket. 
"homo +acdagogicui philosophus"  
r 
:~ 	T1 	T,^. 	. r 	:~ . j  1 	~ 	1 
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cyóldo.lú közlemény  
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legutóbbi sza.~aR:an r~~ é;~;jc ~.e,nt 	cgyi..c nagyr~~sz~ ;~á~ vonatkozik,  a a 
r'Lesztőlcne':., nem volt ic'ojn, hogy a szöveget előzetesen nQgrattiassá', /tévecaés  
essék: ezt 	rosszallorcj/, fúy az pontatlan . ,a1CaC'tt, tovább kuszálva az eset- 
és ~ ~~~ /'+ 	~ L• •  n ,i 	~ , 	 , 	l 	j • .r, + újra  ~ 	 • • 	I 1 	~> 1 .. e:: . uLcl..z ~;c.,ei:ol. .:zallon; o Tlí rene.~ , u ~. niz eny a.~va, hog~ menny ire n i ncs 11G--  ,, „ 	 ~  a:r~ 4r veleta t:~ r•~eno dólokra. . 
nnek ellenére az utolsó kisórlet. 
z EH titkárhelyettese a tervezett .kiadvány összeállitákábaii való részvételemet  
őszei•i;:E sztőségről t ' sosgr:l Volt sző:/ azért' nem tartotta .kivánatosna'.i, mert az  
szerint volsrP "politikai problémák vannak. Az ,idézet .odr}tos volat azért fontos,  
t ez a :.;ifcii ezés sokkal elasztikusabb,  homálydsmbli, mint az előz5 számban-irt  
térő politkai nézetei": Halk morgásomat hallva Pezt mo s t hallom először"/  
» fele  f fotdu lva mes Aré t  C lt e t a   bn r c elra kijelentését, hozza c 6 ve,  hogy erre :~eg 
szatóranlc. , A jalerilc'i►őlcet e rszE mes.ldpto ez a " ,rsinősit4s 6 ; D. kért r. ►agyaráaa-  
-- "Az sEyeterli. 'rLüldöt`cryülé$er való szereplése liiatt." A vita a tábor ügyei- 
, nc: olat -j el 1'= ~1 á ~!	. 
-••--~I arn- 
d folyt tovább. /r_'criLészGteson azonnal bcjclent'©ttvr, ho gy az EB döntését titz--  
lotbe n tartom, remélem, igy ne m 1c sz több akadálya a kiadvány e-gjc lenésénck./  
Néhány nap múlva irtani egy rövid levelet K.J.-nek; kérjen fel néhány 311-tagot,  
janalc 	idő2on•tot, é_ rögzitsük a. tényeket, ehhez rendelkezésükre bocsátom  
eLyetar.,li knc:ött,yi.ilsen elmo ndott hozzászólieom szövegét -- amelyet a jegyzó-  
nyvben háe: ozl idegen mondat helyettesit, egy a "hivatalos áÍlásnontnak" i:mc;;foleló  
zzász5lást összeLezvc: tegyük hatékonyabbá a vilá, ~n~ézeti nevcl•öst,- ::iért kértem 
~ t? Az elsőc~ 1éűes oh: buta r~later,lc:ti'.~ts fejjvl arra. ~ gondoltam, i`y korrekt, aki 
lit, bizony i t. . 	 • ' 	 . 
Kit hét rrálva megkerestem a ci ~izcttet. Beszél.~e ~~~ . . 	~ " ~ ~ 	. az ~ 	- ,, ,_, t  .di1_aet us..ze:o~l .lva• uz 1..I3 el  
úsitotta _,érésec,eii; én nem vagyok tárg, , aló1aartncre a test'd1Etnek; Különben is, ,t keresek ón itt, amikor már KISZ-tag sem vagyok? Uoanis aki 30 napon ben' nem,  
.L i 	~r ~ ' ' 1 	~ r r , ~ 	rl  ra 'L ~  ; 	• • 	[Y r sorából.  ~` f~ ~ ~ 	~ r S 1Ln~~:ezis, a ~c .:j al ~.Z~_~...rve..., 4e ~ e , azt törlik a ~ta ;,ol. 	I ~e~~ 6gyzo.:a ~are, . 
i.jy nincs á11ás ;ám, nincs hova út j elen •t kezncin, azt válaszolta:, hoz;y ez nem lénye-
s. /Azóta utánanéztem: a roz ;::;alui év végéig'1ce11 átjelentkezetem, t"ahá`t á)rili°i,  
SZ-tag vazy ok, "j ogair:iat  . g:; ar:oroliiatom", pl. panasszal fordulhatok. bármely fó- 
,rehdz.  
Az Be; bárkirál véleményt al1,o ~ hat, U 6;;feiben állást foQ1a1I>at anélkül, hogy
. 
 az . 
intett  sze :é 1y t meghallgatni,  sot, utólag tájékoztatná. /L L hz hcto sn harÚzoc  t, 
r a "Szer,veze -ti élet kérdéscinekben nem találtam crr.c vonatkozó részt./ De hiányos  
1orl:i6.ciö1, alapj án? MeLitélni egy felezóla:lGsd szövegének ismerete nélkül? Sőt,  + 	i 	+ N " 	 • / 	•  o1c;;~ os i,iCÚ7.st::ei'~ sL:fiU1 is olzái"'.íoz;ll?  
K.J. nee, .rtette kórdéseirac t,, c;n pedig az ezek értelmetlenségét bizonygató vála-  
cit. PV 1 óra múlva feladtam,  ner makacskodtam tovao b. Búcsúzó i nt  dlis  ("Döntsd  
vö:rc, melyik oldalra állsz! "/ talán rivilági'cott a mag nc1:3 értés f okára. . 
t;.5r•ósei:;et úcy fogták f®1: arra 1c5,rel: alkalmat, hogy az EB előtt 1,ir.lagyarázlcod- . r1. 	 . 	. 	 . 
iredc•tilc;; azt tóteleztem fal, hegy az ebben _'kifejezésre jutó végle. Úesen dichfl- 
itl ezei:dLlc -t -- bár bizonyos. "ö_ öks:%'CLnt" létezik még -- riár non  dominál a tár-  ,dalnli: 1.érdések /az egyetanii. K1SZ ügyei is azok/ t:iGgitéldséb::n. . 
Ezt bizoriyi•4a.ni is tUtdom: eieoriLtalil azt a T'elszcílaláat, amely éppen ezen 'tudati  
yilcsóggcl foglalkozik. Lehet, hosy iaellc:.P•of,; tam? Ettől függetlenül továbbra is úgy 
lcm, hogy a j_:roblér:iák megoldásához inkább tUreleios, fáradsá g os, vitákkal lchst  
zeioüb 	►eint ser.imá`sé nyilvánitásu:.:r.al, .va gy ,felvetőik elleni adr.ainiszt-  
tiv 1'1 'v ézl:Gd'L ~~ sk'Y~31. /i;agyon butának érzem rAeg4,Fi, c^,r'.ii'srJr, ny ~.lvá2lvalónak tartott . 
l:itá.°.•ok ki:'1oiZeáfiára kényszerülök./  
Jankó Attila  
~ 
V~:,~AS : ~KG .~'~T1L ti~14  
lcözrflvelődési felelőz által az Eryetemi Bizottsk szept. 	izl.:scn előter-  
wztet +i reszortterv értelmében Jankó Attila lett volna' egy, a ►özr üvn lo  d na  i tábor  
nz~~jával  foglalkozó "lap"szerkesztésének felelőee. A to stnE t több tagja ner.i 
tea, ezzel G.^y e t, Ls szavazással elvetették az előterjesztésnek ezt a részét.  
E3 a kiadvány Lsszeálli tásával, a : 1cÜ2 ávclődósi felelőst bixta wag . Tehát ncra 
k. -ró1 hozott döntést a bizo t tság; csupán nom tartotta a feladatra ricgfe 1a lőnek  
EzEi..élytt. fla a tcstnet szer.,ólyi 1creésáen' Cli7ilti sóhascm mulasztja cl a2. érde-
It :"::: . ii:ic":.l].`'.c:t.' . sát r A vita "során érvként elYan;;zott ., hogy J.A. 	nem Egy6tEr:lis-  
1 •rle:á ill. n cr,i r^sáltlnk KISZ-tag, ós többek közöt •t 1.' ►:ldött;oUlés:i szereplése sem  
5z4:e i:le'„ ; a t.ii%eiti;s i ~ot, hogy ezzel a feladattal éppen J.A.-t bizza L3Ú.  
Zenti iris elolvasása után -- hw. i13;í? 3.tri3rllC'm az órde?icl4`?iet -- izen sötét  . 
~ ala1culna hi bennem   •    	 K.J.- ol; 3 1  kell is:.:
c  j ner, Jank6 Attila tU ; y eet t  ollfor-
o. I vánavsz ~ 1:;tés^kről is szí•l:vén, ni bölcsésze: tudjuk, egy , beszélctést  
I on sokf élc?córal e:1 lehet •~tálGlni. Gyorsan le: zögezera: bá.^ ttic'nék, mégsem célom  
újabb tálalást produkálni. . 
1 •  a véleményem, hogy a KISZ-nunlza tartalmi m: gújitásira tett arőiEStic;tseink  
;.:veteli,, hozy egyértelLjen 6.1ljur: ki lénye ; - dolgaink  ellett, ugyanakkor  
;ároljulc cl magunkat azoktól a szer::c:lyektől és témáktól, akik :s amik ezt a po- 
10  
